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は，平成 26 年 1 月に「障害者の権利に関する条約」
が批准され，その実現のため「障害者基本法」改正
（平成 23 年 8 月）や「障害者差別解消法」（平成


































































































／一般社団法人 日本 ALS 協会 鳥取県支部長）に
よる，約 60 分の講演型「特別講義」として，1 年
次必修科目である教養基礎科目「山陰論」（第 9 回「山




























































































































保健分野 医療分野 福祉分野 進学 その他
講義前
男 5
26 60 2 11 3
10 代 63 ボランティア 69
女 73 20 代 8 学校の授業 6




23 63 7 11 1
10 代 64 ボランティア 67
女 71 20 代 8 学校の授業 8













































































































































































































































































＊  ALS について知識が深まった．生き続ける
ことの意味，人の役に立つことの意味，考
える深い時間となりました．












































































































































































































































第 11 巻第 1 号（2006），pp. 25-34．
４）八巻知香子，山崎喜比古「『障害者への社会の
まなざし』―その内容と特徴―」，『保健医療社会
















『西南女学院大学紀要』第 10 巻（2006），pp. 1-9．
写真 3　ご協力下さった皆様と
